


















































4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 II月 12月 1月 2月 3月
1年次 幼稚团実胃(1目冃) 保育実習I液育所::














































































3 2 1 〇
とても楽しかった 1 13 13 8 35
少し楽しかった 5 16 16 10 47
どちらともいえない 2 1 3 2 8
あまり楽しくなかった 1 3 2 6
全く楽しくなかった 1 2 3























3 2 1 〇
とても感じた 2 6 2 4 14
少し感じた 2 2 18 18 13 53
どちらともいえない 5 5 1 11
あまり感じなかった 2 4 8 3 17
全く感じなかった 1 1 1 1 4































〇 5 12 7 4 4 2 34
1 19 3 6 3 2 1 34
2 5 1 1 7
3 1 1 2




























3 2 1 〇
毎日同じクラス 2 10 11 5 28
1週間ずつ違うクラス 4 4 6 5 19
2日ずつ違うクラス 1 10 5 7 23
1週目は違うクラスで
2週目は同じクラス
4 2 2 8
その他 1 1 6 10 3 21

















3 2 1 〇
乳児 3 12 11 9 35
幼児 3 4 3 2 12
乳児•幼児 2 1 18 20 11 52
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児歲 9 11紐 2 28触
27 4 3 34児乳 2 4
児歲 4 2 2 20旧儿歳 7 4 23児歲 9 2 11娜 2
児園全 8 9




























































http:"www. hoyokyo.or.j p/nursing_hyk/reference/2 
6-3s2-2.pdf (2016/09/08 アクセス)
iii本学では保育実習Iの中の保育所実留を保育実習1 
A、施設実習を保育実習I Bとなっているが、ここでは 
学外の人にも分かりやすいように保育実習I (保育所)、 
保育実習I (施設)と表記する。
iv第4回保育士養成課程等検討会2016 (参考資料3) 
保育士•社会福祉士•介護福祉士•樹申保健福祉士に 
おける教授内容厚生労働省
http://www.mhlw.gojp/file/05-Shingika 卜1190100〇- 
Koyoukintoujidoukateikyoku -Soumuka/OOOO125010 
.pdf (2016/9/8 アクセス)
v保育実習指導Iの事前指導として、m育実習の意 
義,E!的を理解すること、②英習の内容を理解し、自 
らの課題を明確にすること、③実習施設における子ど
37
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もの人権と最善の利益の考慮、プライバシーの保護と 
守秘義務等について理解すること、④実芭の計画、実 
践、観察、記録、評価の方法や内容について具体的に 
理Mすることがねらいとして挙げられている。
«事務作業として、実習依頼、実習園の決定、電話の 
掛け方、オリヱンテーションの参加の仕方、実習生力 
ードの作成などがある。
™赤ちゃん先生とは、NPO法人ママの働き方応援隊 
が取り組んでいる活動の一つで、赤ちゃんとママが教 
育機関や高齢者施設、企業、団体に訪問し、学び•癒 
し,感動を共有し、人として一番大切なことを感じて 
もらう人間教育プログラムである。 
https://www.nianiahata.net/company/project/akacha 
nsensei (2016/10/14 アクセス)
本学では、年齢や月例による子どもの姿を知ること、 
保護者の子どもに対する気持ちを知ることなどを目的 
として、2016年度は10月と12月に保育実習指薄I (保 
育所)の中で取り組んでいる。
™清掃体験とは、2016年度は実習前の心得として、 
保青現場の淸掃に対する意識向上を^!的として、掃除 
用具の使用方法などを講義•実技を併せて株式会社 
ラ.ユニークの方にレクチャーしていただくものであ 
る。
-保育士資格を取得する場合は保育実習Iと保育実習 
nまたは保育実習Hi、幼稚園で実曹したい者は(幼稚 
園教渝免許状のみの取得希籟者だけではなく、小学校 
免許状取得希®の者も含まれる)幼稚園実習に2回(各 
10日間)、小学校で実習希壁の者は(小学校教論免許 
のみの習得希®者だけではなく幼稚園教諭免許取得希 
望の者も含まれる)小学技に1回(1ヶ月)の実習に 
参加することが必要である。
'幼稚園と小学校両方の免許を取る者は、いずれかの 
実習に参加することとなっている。
dここで言う「相談」とは保育実習指導(保育所) 
と幼稚鬧教育実習指導における授業担当者間におけ 
る相談のことである。例えば、保育実習指導(保育 
所)と幼稚阅教育実習指導における記録や立案に関 
する記載方法がこの2つの授業間で大きく異なって 
しまうと、学生が混乱してしまうと思われたので、 
各実習指導の中でどのように記録や立案に関する記 
載方法についての教授を行っているのかについて話 
し合っている。
林富公子堀井二実2011立案指導についての
—考察2 —保育所実習に取り組んだ学生の立案に対 
する実態調査一園田学園女子大学論文集45号 
247
「部分実習」とは、ここでは指導案の作成の有無に 
かかわらず保育の-•場面を、実習生が責任を持って子 
どもの前で取り組む実習のこととする。
ここでいう「I旨示」とはオリエンテーションなどで 
実習生が実習先から部分実習をすることが義務付けら 
れていることとする。
灯ここでいう「提案」とはオリエンテーションなどで 
実習先が実習生に対し部分実習をするかどうかを聞き、 
その判断を実習生に委ねられているものとする。
一保育所保育指SI解説書
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/hoiku04/pdf 
/hoiku04b.pdf pl24 (2016/08/31アクセス)
--乳児とは児童福祉法の定義では1歳未満のことで 
あり、幼児とは1歳から小学校就学の始期に達する者 
のことを言うが、保育所において乳児保育というと3 
歳兒未満のことを指すのでここでは、乳児は〇歳児〜2 
歳児、幼児は3〜5歳児としている。
™この記述をした者は、「しっぽとり」を責任実習で 
取り組んでいる為、「友達と協力して捕まえに行くも 
の」として、しっぽとりのしっぽが考えられる。
★ 「紙艺居」とは本学の図工演習の授業で作成された 
「立体紙芝居」を含んでいる。
=«保育所保育指針の改定に関する中間とりまとめ 
2016社会保障審議会児童部会保育専門委員会p2-4
http://www8.cao. go.jp/shoushi/kodomoen/k_4/p(Ws 
2.pdf (2016/09/13 アクセス)
™保育所保育！7鵠説書pll7 
http：//wwwtmhlw.go.jp/bunya/kodomo/hoiku04/pd£Qi 
oiku04b.pdf (2016/11/02 アクセス)
尚、本論分の一部は、乳幼児教育学会第26回大会 
(2016/11/26)で発表した。
ピアスーパーバイザーからのコメント
今回、最初に出された論文のテーマは「実習未経 
験で「保育実習I AJに行く学生への立案指導に関す
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る考察jでした。稿者との意見交換を行う中で、最 
終的に、学生指導法を検?4するための準備段階の報 
吿として、タイトルを「実習の実態と&案指導」に 
変更し、内容は学生へのアンケートに基づいて「保 
育実習IAJでの実習実態を明らかにした上で「保育 
実習IA」の指導を考察するものとなりました。
テーマとしては縮小されましたが、稿者がよりよ 
い実習指導と講義を検討される中で.、まず「保育実 
習IA」指導の課題と解決案が示されたことで、同じ 
授業をされる先生方に共有されるべき知見が示され 
たと思います。
(担当：三木 麻子)
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